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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para obtener la Licenciatura en Educación de la Universidad Privada “César 
Vallejo”, pongo a su disposición la presente tesis titulada “El uso de los recursos 
didácticos  en el área de la Historia  en  alumnos del VII ciclo de la I.E.P “Santiago 
Antúnez de Mayolo” de S.J.L, 2014” realizada con el fin de demostrar que los 
estudiantes del VII ciclo emplean recursos didácticos en el área de Historia 
logrando aprendizajes significativos. 
 
Los recursos didácticos son muy importantes en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, el docente debe  conocerlos y hacer uso adecuado de ellos en cada 
área de estudio  porque fueron diseñados como herramientas para motivar el 
aprendizaje y facilitar la interiorización de conocimientos con mayor facilidad.  El 
área de Historia  requiere el empleo de los recursos didácticos para lograr que el 
estudiante se conecte con una realidad pasada que  muchas veces se torna muy 
ajena, por lo que se le resta  importancia. Su constante uso motiva a los 
estudiantes en el aprendizaje y los hace participes activos logrando confianza en sí 
mismos. 
Se ha considerado una muestra de 90 alumnos  conformada por estudiantes del 
tercero, cuarto y quinto del nivel secundario. La investigación utilizó para su 
propósito, el diseño descriptivo que recogió la información en un periodo específico 
aplicando el test a los estudiantes de la referida institución  educativa, cuyos 
resultados se presentan en forma gráfica y textual. 
Para los resultados se empleo el análisis de estadística descriptiva  para analizar el 
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La investigación titulada: “El Uso de los Recursos Didácticos  en el área de la 
Historia  en  Alumnos del VII ciclo de la I.E.P “Santiago Antúnez de Mayolo” de 
S.J.L, 2014” responde a  la continua pregunta de la mayoría de estudiantes ¿cómo 
aprendo la Historia? ¿Por qué es difícil la Historia? ¿Para qué me sirve esto? 
 
En la presente investigación se tuvo como objetivo demostrar que los alumnos de 
ambos sexos de 14, 15 y 16 años del VII ciclo de la I.E.P “Santiago Antúnez de 
Mayolo” logran sus aprendizajes con el uso de recursos didácticos. 
El diseño que se empleó fue no experimental de tipo descriptivo. Se utilizó una 
población de 90 alumnos. 
 
Los resultados indican que el 73,3% del alumnado presentan un aprendizaje óptimo 
en el área de Historia. Concluyendo que al usarse recursos didácticos en el 
desarrollo de las clases los alumnos se sienten motivados, reconocen la utilidad del 
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The research entitled "The Use of Learning Resources for Learning Student of 
History in the seventh cycle of the IEP “Santiago Antunez de Mayolo” SJL, 2014," 
answers the question remains of how my students learn history? Why is it difficult 
history? What good is this? 
In the present investigation was aimed to demonstrate that students of both sexes 
aged 14, 15 and 16 years of the seventh cycle of the IEP " Santiago Antunez de 
Mayolo " manage their learning with the use of educational resources. 
The design used was descriptive, not experimental. A population of 90 students was 
used. 
The results indicate that 73.3 % of students have an optimal learning in the area of 
History. Concluding that the teaching resources used in the development of classes 
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